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  تقييم فاعلية برامج رياض الأطفال ذوي الإعاقة السمعية من وجهة نظر العاملين
 إنعام حسن أبو رضوان 
 * منى الحديديد. أ.
 ملخص:
اض الأطفال ذوي الإعاقة السمعية من معرفة مستوى فاعلية برامج ري إلىهدفت هذه الدراسة 
 تم تطوير) عامًلا، ولتحقيق أهداف الدراسة 34وجهة نظر العاملين، تكونت عينة الدراسة من (
مقياس لتقييم فاعلية البرامج المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة السمعية من وجهة نظر العاملين، حيث 
) 6) فقرة  تم توزيعها على (96لمقياس من (صدق المقياس وثباته، وتكون ا دلالات التحقق من تم
أن مستوى فاعلية برامج رياض الأطفال من وجهة نظر العاملين  إلىأشارت نتائج الدراسة و  ،أبعاد
الدراسة أن هناك فروًقا ذات دلالة إحصائية تبعًا لمتغير الخبرة  أشارت نتائجكما  ،كان مرتفعا ً
الدراسة أن هناك فروًقا ذات دلالة إحصائية تبًعا لمتغير  نتائج أشارتكما  ولصالح الخبرة الأكثر،
بدراسة أثر متغير الحصول على دورات تدريبية  وأوصت الدراسة ،القطاع ولصالح القطاع الخاص
للقضايا المعاصرة في برامج الطفولة المبكرة للأطفال ذوي الإعاقة السمعية، وكذلك استخدام اسلوب 
 لتقييم الفاعلية.   المقابلة والملاحظة المباشرة
فاعلية البرامج، الطفولة المبكرة، برامج المعاقين سمعًيا، الإعاقة السمعية،  الكلمات المفتاحية:
 العاملون.
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Evaluating the Effectiveness of Kindergarten Programs for Children 
with Hearing Impairments from the Workers Perspectives  
Ena’am Hassan Abu-Rudwan 
* hadidi-Muna Al. Prof 
Abstract: 
This study aimed at identifing the level of the effectiveness of 
kindergarten programs for children with hearing Impairments from the 
workers perspectives. The study sample consisted of (34) workers. To 
achieve the aims of the study, a scale was developed to evaluate the 
effectiveness of the programs provided to the children with hearing 
impairments from the workers perspectives. The scale consisted of (96) 
items distributed over (9) domains. The scale validity and reliability were 
assured. 
The results showed that the level of the effectiveness of kindergarten 
programs for children with hearing Impairments from the the workers 
perspectives was high. Also the results showed significant statistical 
differences due to the experience variable infavor of   the most experienced 
workers. In addition, the results revealed that there were significant 
statistical differences due to the sector variable and in favor of the private 
sector. The researchers recommended studying the impact of obtaining 
training courses on contemporary issues in early childhood programs for 
children with hearing disabilities, as well as using the method of interview 
and direct observation to evaluate effectiveness. 
Keywords: Program Effectiveness, Early Childhood, Programs for the 
Hearing Impaired, Workers. 
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 مقدمة ال
للأطفال ذوي الإعاقة التي تساعد على تنمية المهارات  والناجحة علةاتعتبر البرامج الف
تدعم الآباء للقيام بدور ، و التواصلية، والاجتماعية، والحركية، والانفعالية والأكاديمية، ورعاية الذات
ذ للآباء الحق في المشاركة إ وأطفالهم؛ الآباءالمعلم الأساسي للطفل، وتعمل على تدعيم العلاقة بين 
المشاركة تضفي على الطفل صفة الاستمرارية وينجم عنها فوائد للأطفال  التربوية وهذهفي العملية 
 beetahK -lA ( iwatraS -lA,ididaH -lA , )2991,الأسرةفي  الآخرين
توفير تطوير مهارات التواصل، و  إلىوتهدف البرامج المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة السمعية 
يطوروا ليلعبوا و اقة السمعية مع الأطفال الآخرين لالفرص المناسبة ليتفاعل الأطفال ذوي الإع
وذلك من خلال  ،ستثمار قدراتهم السمعية المتبقيةداقة معهم، ومساعدة الأطفال على اعلاقات ص
لغة والحساب ستعدادات الأطفال لتعلم القراءة واللسماعات الطبية، وتطوير االتدريب السمعي أو ا
ذو جدوى المعاقين سمعيًا  للأطفال الفاعلةبرامج التدخل والمهارات الأكاديمية الأخرى ؛إذ تعتبر 
بعد النتائج  وتظهر أو الإقتصادية للأطفال وأسرهم والمجتمع، ،سواء في النواحي النمائية والتعليمية
ية تكون أكثر فاعلية عندما تحدث في حين تكون برامج الأطفال ذوي الإعاقة السمع ،البرنامج إكمال
في أسرع وقت ممكن، وتشمل برامج لتطوير المهارات ما قبل الأكاديمية والمعرفية، ويشارك أولياء 
الأمور بنشاط في فاعليته، ويستخدم أسلوب التواصل الكلي، ويستثمر القدرات السمعية المتبقية لدى 
 .beetahK -lA ( )3102,الأطفال
 فال ذوي الإعاقة السمعية الفاعلةأبعاد برامج الأط
 الإعاقةذوي  الأطفال فهم تطور الأطفال ذوي الإعاقة السمعية الناجحة فيبرامج  تتحدد
واستخدام  ،متعدد التخصصاتالفريق الالتعاون مع التواصل، و  إلىوخصائصهم وحاجاتهم السمعية 
تعليمية فعالة تتضمن  طتطوير مناهج وخطالأسرة، و الـتأكيد على دور التقييم المناسب، و 
، وتوافر والمواد والتجهيزات والوسائل والأدواتالتقنيات الملائمة ستراتيجيات التدريسية المناسبة و الا
للأطفال برامج وخدمات عالية الجودة  افرتو للعاملين، و تطوير المهارات إدارة مدرسية تعمل على 
 .)5002, nahineL & eciR( تقييدا ً الأقلسرهم في البيئة وأ
: تعتبر عملية تقييم الأطفال ذوي الإعاقة السمعية عملية معقدة ويجد بعد التقييم والتشخيص
ختيار وتطبيق أدوات اتصال واللغة، و ي الوصول إلى المعلومات، وطرق الاالمهنيين تحديات ف
ية الأطفال الموظفين المؤهلين والوالدين لجمع المعلومات الصحيحة لتحديد أهل إلىالتقييم، والوصول 
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، ويرى المختصون بأن عملية التقييم يجب أن تكون ذوي الإعاقة السمعية للحصول على الخدمات
كاديمي، والقدرات اللغوية، والحسية، فة للقدرات العقلية، والتحصيل الأشاملة لجميع الجوانب المختل
 ,siweL & nilhguolcM( .ي والحركية، والاجتماعية، والانفعالية، والحالة الصحية، والتاريخ التطور 
 .)5002
 ،الأطفال ذوي الإعاقة السمعية لديهم القدرة على التعلم مثل الأطفال العاديين عد المنهاج:ب  
ستغلال القدرات اطفال من عملية التعلم، ومن أجل ما يحتاج إليه جميع الأ إلىويحتاجون 
عاقة السمعية، لا بد أن تصمم حتياجات اللغوية لدى الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة والالاوا
وأن تكيف مناهج الأطفال ذوي الإعاقة السمعية بحيث تكون ملائمة لطبيعة الإعاقة السمعية، 
تطوير مهارات الاتصال والتدريب السمعي ولغة المناهج وتعدل من خلال تطوير وحدات المحتوى ل
 ).ainrofilaC )0002, ,noitacudE fo tnemtrapeD الإشارة والتواصل الكلي والكفاءة اللغوية
الأهداف تتمثل عدد من يوفر منهج الأطفال ذوي الإعاقة السمعية  الأنشطة التعليمية:عد ب  
في توفير خبرات لغوية من خلال تزويد الطفل بفرص اللعب التي تثير التفاعل اللغوي مع الآخرين، 
هارات العملية عن المجتمع الذي يعيشون كتساب المانتباه، و ستماع، وزيادة فترة الامية مهارات الاوتن
 .)5102 ,sesoM &soloG(فيه وبطريقة شيقة 
  ,CEC(3014(الأطفال الاستثنائيين مجلس  يرى  :التعليميةأساليب التدريس والوسائل عد ب  
أن المعلم الفعال في تدريس الأطفال ذوي الإعاقة السمعية يستخدم أساليب ووسائل تعليمية متنوعة 
والوسائل التي يستخدمونها عند إعداد وعرض المحتوى، وتعديل التدريس، والتركيز على  الأساليب
  .الخبرات الحسية، وتوفير التعزيز الملائم للأطفال
 إلىحق للأطفال ذوي الإعاقة السمعية إمكانية الوصول ي الخدمات الداعمة والمساندة:عد ب  
مثل البرامج الرياضية بعد  ،نشطة اللامنهجيةالأجميع الأنشطة المتعلقة بالمدرسة بما في ذلك 
واد والمعدات المدرسة، والرحلات الميدانية وتقديم الخدمات ذات الصلة بما فيها الترجمة والنقل والم
ومن الخدمات الداعمة للأطفال ذوي الإعاقة السمعية:  ،ستماع المساعدةالمتخصصة كأجهزة الا
 alakaTخدمات الاجتماعية والخدمات الترفيهية والثقافية (الخدمات السمعية والخدمات النفسية وال
 ).8102 , emuS &
البيئة المادية في الفصول الدراسية دوًرا هاًما في زيادة مشاركة تلعب  البيئة التعليمية:عد ب  
الأطفال في الدروس والأنشطة وخفض السلوكات غير المرغوبة، وزيادة سيطرة المعلم على ضبط 
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ب حجم الغرفة الصفية المناسب لعدد الأطفال، وإجراء التعديلات والتكييفات يلعالصف. كما 
ستماع، دوًرا في تعزيز وتحسين وتزويد الغرفة الصفية بأجهزة الا التعليمية، وتقليل نسبة الضوضاء،
 .5102, ladekkeR(( فهم الأطفال وزيادة التواصل في الصفوف الدراسية
المعلمين في مرحلة الطفولة المبكرة هم  أن) 2014ديدي (يرى الخطيب والح المعلمون:عد ب  
 هناك وفي هذا الصدد ،العنصر الأكثر أهمية وتتحدد في ضوئهم فاعلية البرامج والخدمات المقدمة
تية: (أ) ة في المجالات الآالإعاقة السمعي الأطفال ذوي عدة معايير لكفايات المعلمين العاملين مع 
الأطفال المعاقين سمعيًا في المجالات النمائية (ب) القدرة على تقييم  معرفة الفروق الفردية بين
ستخدام اسمية وغير الرسمية (ج) التخطيط و المقاييس الر  واستخدام الأطفال ذوي الإعاقة السمعية
ستراتيجيات لتحفيز القدرة على تنفيذ الا ستراتيجيات التدريس للأطفال ذوي الإعاقة السمعية (د)ا
 قي وإستخدامه.السمع المتب
الإدارة المدرسية دورها في رؤية وفلسفة المؤسسة، والتنفيذ الفعال  تعكس المدرسية:الإدارة عد ب  
العاملين  إلىلتحقيق الأهداف، ويقع على كاهل الإدارة المدرسية تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات 
شطة الترفيهية واللامنهجية، وتوفير وتسهيل الإجراءات الإدارية للأن والأطفال، ودعموأولياء الأمور 
البرامج التدريبية أثناء الخدمة للمعلمين والعاملين من أجل توفير كادر مؤهل ذي كفاءة عالية للعمل 
 ). ,deifhctiL & ztraL9114الإعاقة السمعية ( الأطفال ذوي مع 
وتعزيز النجاح لهم تؤثر مشاركة الوالدين بشكل إيجابي في تنمية أطفا أولياء الامور:عد ب  
ويتم إعداد أولياء الأمور للمشاركة ، جتماعي واللغوي للأطفال ذوي الإعاقة السمعيةالأكاديمي والا
من خلال تزويدهم بمعلومات عن برامج ما قبل المدرسة، وتعريفهم بخدمات التقييم والتشخيص، 
جات أطفالهم، وأدوار احتيام والبرامج المقدمة لهم، وحقوق و وتوفير معلومات عن أنشطة أطفاله
 .2102 , tsoM & rebgnI((مور الأولياء أالمعلمين و 
يقر القانون الأمريكي الصادر عن اللجنة : ذوي الإعاقة السمعية مع الأطفال العاملون 
، على )HICJ( tnafnI no gniraeH eettimmoC nioJ() 2114المشتركة للسمع لعام (
لمبكرة للأطفال ذوي الإعاقة السمعية وأسرهم من قبل ضمان تقديم خدمات التدخل في الطفولة ا
من خلال توفير  أهمية توفير كادر مؤهل للعمل مع الأطفال وأسرهمو الموظفين والعاملين المؤهلين، 
متعددة المواضيع من قبل مختصين ذوي معرفة بالإعاقة السمعية، ويضم ملائمة و برامج تدخل 
فال  ذوي الإعاقة السمعية وأخصائيي اللغة والكلام مختصين في التدخل المبكر ومعلمي الأط
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مجالات  ولا بد أن يمتلك العاملون مع الأطفال ذوي الإعاقة السمعية مهارات في ،والسمع
ستخدام لغة الإشارة، وتطوير مهارات السمع والكلام، ومعلومات حول امتخصصة منها القدرة على 
نفعالي، والقدرة على التواصل مع طور الاجتماعي والاة والكلام والتأثر الفقدان السمعي على اللغ
  .الأطفال ذوي الإعاقة السمعية، ومعرفة أساليب التعلم، وخصائص المتعلمين
 مشكلة الدراسة
تعد السنوات الأولى من حياة الطفل ذات أهمية كبيرة في تعلم الكثير من المهارات واكتساب 
كما أن للخبرات المبكرة في حياة الطفل تأثيرات  ،حقةالعديد من الخبرات الضرورية للمراحل اللا
كتساب المعارف والمهارات وتطورها، لذلك تعتبر مرحلة او  ،بالغة وطويلة المدى في التعلم والنمو
بل لعلها تكون أكثر أهمية  ،ختلاف فئاتهماات أهمية لنمو جميع الأطفال على الطفولة المبكرة ذ
صميم ت نهم غالبًا ما يعانون من تأخر نمائي يتطلب التغلب عليهبالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة لأ
-lA & beetaK-lAستثمار فترات النمو الحرجة أو الحساسة (ابرامج خاصة فاعلة من شأنها 
) وفي ظل قلة توافر البرامج للأطفال المعاقين سمعًيا في مرحلة ما قبل المدرسة، 5102,ididaH
لطفل وتنمية قدراته ومهاراته لاحًقا، فلابد من توافر برامج كافية فإن ذلك يؤثر سلًبا على تعلم ا
 متها لخصائص الأطفال المعاقين سمعًيا.ءالمرحلة وضمان مدى فاعليتها وملاومناسبة لتلك 
في ميدان التربية الخاصة والإشراف على المدارس المختصة  نتيومن خلال عمل الباحث
 يتلقون في تلك المدارس من أن الأطفال ذوي الإعاقة السمعية لاومقابلة العاملين وشكواهم المتكررة  
على طريقة ن العديد من الصعوبات والتحديات والتي تؤثر و برامج مناسبة لهم، كما يواجه العامل
ستخدام أساليب التقييم والتشخيص والتدريس المناسبة لهم، وقلة وعي اتعاملهم مع الأطفال، و 
خاصة بذوي الإعاقة السمعية،  توفير مناهج إلىبرامج أطفالهم، والحاجة ومشاركة أولياء الأمور في 
ن المنهاج المطبق حاليًا هو منهاج وزارة التربية والتعليم والملائم للأطفال السامعين، مما دفع إإذ 
إجراء دراسة لتسليط الضوء على فاعلية برامج رياض الأطفال ذوي الإعاقة السمعية  إلى نتيالباحث
ومن هنا وبالتحديد تحاول الدراسة  ،في مدارس الأمل للصم في الأردن ة نظر العاملينمن وجه
 الأسئلة التالية: عنالحالية الإجابة 
ما مستوى فاعلية برامج رياض الأطفال ذوي الإعاقة السمعية من وجهة نظر العاملين على  .0
 السمعية؟الإعاقة  الأطفال ذوي أبعاد مقياس فاعلية برامج 
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) في مستوى فاعلية برامج 50.=aالدلالة (فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى هل يوجد  .4
 ؟لمتغير سنوات الخبرة الأطفال تعزى رياض 
) في مستوى فاعلية برامج 50.=aالدلالة (هل يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى  .4
 ؟(حكومي / خاص) القطاع لمتغير الأطفال تعزى رياض 
 أهمية الدراسة
ة النظرية والعملية للدراسة: جاءت هذه الدراسة لتثري الأدب النظري عن فعالية برامج الأهمي
وكما جاءت  ،الإعاقة السمعية، وتقديم معلومات عن واقع برامج رياض الأطفال الأطفال ذوي رياض 
 هذه الدراسة لتفتح المجال لإجراء المزيد من الدراسات في مجال الطفولة المبكرة وخاصة في مرحلة
إفادة  إلى، بالإضافة ) سنوات9-3وتحديًدا الفئة العمرية من ( رياض الأطفال ذوي الإعاقة السمعية
طلاعهم امن خلال وأولياء الأمور العاملين في الميدان من مدراء ومعلمين ومشرفين ومختصين 
 فاعلية البرامج التي ظهرت من خلال هذه الدراسة، والاستفادة من نتائجها.  على مستوى 
 أهداف الدراسة 
الإعاقة السمعية من  الأطفال ذوي الهدف الرئيس للدراسة الحالية هو تقييم فاعلية برامج رياض 
: التعرف إذا كان هناك اختلاف إلىتحقيق الأهداف التالية  إلىوكذلك تهدف  ،وجهة نظر العاملين
اقة السمعية، والتعرف في وجهات النظر بين العاملين حول فاعلية برامج رياض الأطفال ذوي الإع
وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تقييم فاعلية برامج رياض الأطفال ذوي الإعاقة السمعية  إلى
 من وجهة نظر العاملين تبًعا لمتغيرات الخبرة، والقطاع.
 مصطلحات الدراسة الإجرائية
 برامج رياض الأطفال لذوي الإعاقة السمعية
 3تها للأطفال ذوي الإعاقة السمعية في المرحلة العمرية من هي تلك البرامج التي تقدم خدما
السمعية سنوات في الأردن، والتي يستدل عليها من مكونات برامج الأطفال ذوي الإعاقة  9 إلى
 التالية:تمثلها الأداة التي قامت الباحثة بإعدادها وتطويرها والتي تصنف وفق الأبعاد الرئيسية  والتي
الخدمات الداعمة و  التعليمية،الأنشطة و  التعليمية،الأساليب والوسائل و  المنهاج،و  والتشخيص،التقييم 
 أولياء الأمور.و  الإدارة،و  المعلمون،و  التعليمية،البيئة و  والمساندة،
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تم تشخيصهم على أن لديهم صمًما أو  الأطفال الذينالأطفال ذوي الإعاقة السمعية: هم  
بتقديم الخدمات للأطفال ذوي الإعاقة  الأطفال الخاصةاض ويلتحقون ببرامج ري ،ضعًفا سمعًيا
 السمعية في محافظة العاصمة والزرقاء والسلط. 
  فاعلية البرامج:
الأطفال مدى ما أحرزته البرامج الموضوعة من تقدم نحو تحقيق الأهداف المرجوة لدى 
ادها لهذا الغرض في وتقاس من خلال الأداة التي تم إعد ،سمعًيا في مرحلة الروضة المعاقين
 الدراسة الحالية.
 العاملون:
هم الأشخاص الذين يعملون مع الأطفال ذوي الإعاقة السمعية في رياض الأطفال التابعة 
لمدارس الأمل للصم في محافظة عمان والزرقاء والرصيفة، ومدرسة الرجاء للمعاقين سمعًيا في 
وهم المديرات والمعلمات وأخصائيي  السلط، ومؤسسة الأراضي المقدسة في منطقة الرصيفة،منطقة 
 السمع والنطق.
 :الدراسة حدود
 .2014/  2014الحدود الزمانية: سيتم تطبيق الدراسة في العام 
لمدارس الصم في منطقة عمان،  الأطفال التابعةالحدود المكانية: سيتم التطبيق في رياض 
 والزرقاء، والرصيفة، والسلط.
في رياض الأطفال من المعلمات والمديرات وأخصائيي السمع  لون البشرية: العامالحدود 
 .والنطق
 : محددات الدراسة
 عنوتتحدد نتائج الدراسة الحالية بأفراد العينة ومدى رغبتهم وتعاونهم ودقتهم في الإجابة 
 فقرات المقياس، ومدى إدراكهم بالفقرة المقصودة ووعيهم لها.
 الدراسات السابقة
ليها الباحثتان والتي تناولت تقييم فاعلية ات السابقة المختلفة التي توصلت إسيتم عرض الدراس
 الأحدث: إلىبرامج الأطفال ذوي الإعاقة السمعية وفق التسلسل الزمني من الأقدم 
نخراط ا) بدراسة كشفت عن مستوى 0002, gnitneR & sroonKقام كونورس ورينتج (
) 9وعة من التعيينات الدراسية، إذ تكونت عينة الدراسة من (الأطفال المعاقين سمعيًا عند تنفيذ مجم
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أطفال من ذوي الإعاقة السمعية، في إحدى مدارس هولندا الخاصة، إذ قام الطلاب بأداء ثلاث 
أن مستوى  ستنتجت الدراسةات الخاصة بهم في الغرفة الصفية، مهام تعليمية، وتم ملاحظة السلوكا
ثر تأثرًا كبيًرا بنوع المهمة التعليمية، وبلغة التعلم وبدور المعلم نفسه، نخراط الطلبة في الأنشطة يتأا
نخراط الطلبة في الأنشطة التعليمية كان مرتفعًا من خلال اا أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى كم
ستخدمت فيها لغة الإشارة االنشاطات التي صممت وأديرت من قبل معلم الصم، والأنشطة التي 
 بشكل عال. 
معرفة أثر المشاركة الوالدية في برامج  إلى)  )0002 ,noredlaCدفت دراسة كالديرون وه
جتماعي ءة المبكرة والنمو الاالأطفال ذوي الإعاقة السمعية كمتنبئين جيدين في تطور مهارات القرا
ا ) طفًلا تراوح أعمارهم م24وقد شملت عينة الدراسة ( ،نفعالي للأطفال ذوي الإعاقة السمعيةوالا
وجود أثر إيجابي لمشاركة أولياء الأمور في  إلىأشارت النتائج و  ،بين تسعة أشهر وأربعة سنوات
جتماعية جوانب اللغوية، والأكاديمية، والابرامج تعليم الأطفال ذوي الإعاقة السمعية في تطور ال
 والإنفعالية.
 إلىهدفت  دراسة) 5002 ,notluoM &nnihC ,yrtneGولتون (جينتري وشاين وم وأجرى 
تقييم فاعلية الصور والإشارات المطبوعة في القراءة للأطفال ذوي الإعاقة السمعية عن طريق 
إذ تم استخدام الحاسوب لعرض بعض القصص  ،استخدام الحاسوب في الولايات المتحدة الأمريكية
أي  عن طريق الأقراص المضغوطة والمدمجة بأربع طرائق بالطباعة فقط، والطباعة مع الصور
 ،شارة والصورالطباعة مع لغة الإ الإشارة، والأخيرةالنص كامل مرفق بالصور، والطباعة مع لغة 
 ،سنة 20-9طالبًا من ذوي الإعاقة السمعية تراوحت أعمارهم ما بين  24وتكونت عينة الدراسة من 
وب أظهرت النتائج أن أسلوب عرض القصص بطريقة النص وحده كانت ضعيفة، بينما كان أسلو 
 شارة ممتعة ومثيرة وسريعة الفهم والاستيعاب للأطفال.لعرض بطريقة النص والصور ولغة الإا
وجهة نظر مدراء برامج تعليم  إلى  )6002, yenraH & relleT(وأشار تيلر وهارني
المعلمين والطلاب ذوي الإعاقة السمعية حول المهارات التي يجب أن تتوافر في برامج تعليم 
ختيار عينة الدراسة بالطريقة اصم وضعاف السمع مستقبًلا، إذ تم املين مع الطلبة الالمعلمين الع
ر المدراء حول عدة مواضيع وكانت وجهة نظ ،العشوائية من مدراء برامج الصم في أمريكا الشمالية
تصال ستراتيجيات الاا، وإدارة الصف، و ستراتيجيات تعليم الطلبة ذوي الإعاقة السمعيةامنها: 
مزيد من المعلمين  إلىأظهرت نتائج الدراسة الحاجة و  ،تخدمة في البرامج الخاصة بهمالمس
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شرية المتجولين والفاعلين في برامج الأطفال ذوي الإعاقة السمعية في المدارس الدامجة، والموارد الب
مهارات تصال هي أكثر الستراتيجيات الااالصفية و  ستراتيجيات الإدارةاوالمادية، والتأكيد على أن 
، وبينت الدراسة أيضًا أن برامج الأطفال ذوي الإعاقة السمعية ن في الإعدادو المعلم هاالتي يحتاج
إعادة النظر في كيفية إدارة سلوك الأطفال وكيفية تحفيز وتشويق الطلبة على التعلم من  إلىبحاجة 
 خلال الأنشطة المقدمة لهم.
ائل الإحالة والتقييم البديلة للطلبة ذوي وس إلى) بالتعرف 6002 ,nohtwaCوقام كاثون (
 ،مشارًكا (214الإعاقة السمعية في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تكونت عينة الدراسة من (
) 22) من مدارس المقاطعات، و (290) فردًا من مدارس الإعاقة السمعية، و(44موزعين على (
تي استخدمت لجمع البيانات، وتوزيعها على عينة من المدارس العادية، وبعد إعداد أداة الدراسة وال
) تتمثل في تحديد مدة 4114حالة المستخدمة قبل عام (تبين أن معظم أساليب التقييم والإالدراسة، 
أسئلة  عنوالإجابة  ،أو القراءة بصوت عال   ،والأسئلة .أو قيام المعلم بتوضيح الإرشادات ،الاختبار
الحاجة لوضع معايير للتقويم تقوم على الأداء أو ملاحظة الأداء  إلىمكتوبة، كما أشارت النتائج 
خاصة في الرياضيات والقراءة، وبينت الدراسة أن المدارس العادية تمارس أساليب تقويم ذوي 
الإعاقة السمعية بدرجة منخفضة، وقد أوصت الدراسة بضرورة وضع معايير مناسبة للتقويم أسوة 
 بالمدارس المتخصصة.
تقييم البرامج التربوية المقدمة للطلبة المعاقين  إلى )7002,fessuoY( فراسة يوسوهدفت د
) معلًما ومعلمة، 26سمعًيا في سوريا، من وجهة نظر المعلمين والآباء، وتكونت عينة الدراسة من (
) أسرة، ولتحقيق أهداف الدراسة طورت الباحثة استبانة، مكونة من سبعة أبعاد وهي: البعد 144و(
بعد الآباء، و المنهاج، و المعلمين، و الأدوات والوسائل التعليمية، و البيئة التعليمية، و فلسفي والقانوني، ال
أن تقييم المعلمين للبرامج التربوية المقدمة للطلبة المعاقين  إلىأشارت نتائج الدراسة و  ،المهنيالبعد و 
مين، والبعد المهني، أما بعد البيئة سمعًيا جاء مرتفًعا على البعد الفلسفي والقانوني، وبعد المعل
التعليمية وبعد الأدوات والوسائل التعليمية وبعد المنهاج وبعد الآباء فقد كان منخفًضا، وتشابة تقييم 
الآباء مع تقييم المعلمين على بعد الآباء، ولم تظهر فروق دالة إحصائًيا بين تقييم المعلمين تعزى 
 لعلمي.لمتغيرات سنوات الخبرة والمؤهل ا
لإعداد المعلمين ذوي الإعاقة  ) برنامًجا29) دراسة حول ( 0102 ,nahineLوأجرت لينهان (
) برنامًجا يركز بالدرجة الأولى على إعداد 00السمعية في الولايات المتحدة، إذ لاحظت أن هناك (
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أن هناك قة، و تخدام الاستماع واللغة المنطو اسو  المعلمين للعمل مع الأطفال ذوي الإعاقة السمعية
تصال البصرية والتكنولوجيا المساعدة ومناهج الأطفال ستراتيجيات الاا) برنامًجا يركز على 32(
وجود برامج لإعداد المعلمين في  إلىأن هناك حاجة  إلىأشارت نتائج الدراسة و  ،المعاقين سمعًيا
نولوجيا والتعاون مع الأسر، توفير التك إلىالمناهج الدراسية والخبرات المناسبة للطلبة، بالإضافة 
 الإعاقة السمعية.  الأطفال ذوي معلمين فعالين لخدمة  إلىوالحاجة 
) تصورات 3102 ,zonuM & looP , nosleNوتناول كل من نيلسون وبوول ومنيوز (
معلمي ما قبل الخدمة للتكنولوجيا المساعدة على السمع واستخدامها في البيئة التعليمية للأطفال ذوي 
وتم استخدام  ،) فردا ً66تكونت عينة الدراسة من (و عاقة السمعية، في مرحلة ما قبل المدرسة، الإ
معلمين الذين يعملون في ستطلاعات رأي الارت نتائج الدراسة والتي بينت من أشاو  ،الوصفيالمنهج 
أن التكنولوجيا و ة، وثنائية اللغة وثنائية الثقاف ،تصال الكليوبرامج الا ،ستماع واللغة المحكيةبرامج الا
المساعدة على السمع حسنت من الأداء الأكاديمي والتطور اللغوي والكلامي للأطفال في البيئة 
  الصفية.
) 6102 ,ruokA & noobZ-lA,henbabaD-lAوأشارت دراسة الدبابنة والزبون والعكور (
ردن، وتكونت عينة الدراسة الكفايات التي يحتاجها معلمو الأطفال  ذوي الإعاقة السمعية في الأ إلى
) معلمًا للأطفال في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، وقد تم تطوير مقياس من 210من (
ستراتيجيات اسة أن كفايات المعلمين في تطوير أظهرت نتائج الدراو  ،أجل تحقيق أهداف الدراسة
مرتبة الأخيرة، وكان أهم كفايات التخطيط التربوي كانت في المرتبة الأولى وفريق العمل في ال
كما  ،التدريس التي يحتاجها المعلمون للتطور فيها هي: مهارات الاتصال، والتقييم، وإدارة الصف
أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية حسب نوع المدرسة لصالح القطاع الخاص، ووفقًا 
 ت التعليمية العامة. لمؤهلات المعلمين لصالح المعلمين العاديين ذوي المؤهلا
) دراسة تتعلق بخبرات المعلمين في تقديم 8102,emuS & alakaT(وأجرى تاكالا وسوم 
) 610يث تكونت العينة من (خدمات الدعم والدمج للطلبة ذوي الإعاقة السمعية في فنلندا، ح
ل (مرحلة ماقبل يدرسون الطلبة ذوي الإعاقة السمعية في المدرسة العادية وفي جميع المراحين معلم
ستبانة لتحقيق جمع البيانات وتحقيق استخدام اتدائية والمرحلة الثانوية)، وتم المدرسة والمرحلة الاب
أن أكثر فئات الدعم الذي تم تقديمه في المدارس  إلىأظهرت نتائج الدراسة و  ،أهداف الدراسة
ارت النتائج أن الدمج كان ناجًحا أشم التربوي والتقني، كما الدامجة من وجهة نظر المعلمين هو الدع
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وأوصت الدراسة بتقديم المزيد من الدعم في الخدمات  ،عندما تم تقديم أشكال مختلفة من الدعم
 الأخرى للطلبة ذوي الإعاقة السمعية. 
طلاع على الدراسات السابقة أنها : يتبين من الاموقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة
ات صلة بموضوع الّدراسه الحالية، فهناك دراسات تناولت معلمي الأطفال بحثت في موضوعات ذ
ستراتيجيات التدريس المستخدمة والبيئة االإدارة المدرسية ، والمنهاج ، و ذوي الإعاقة السمعية  ، و 
التعليمية وتجهيزاتها ، والأنشطة التعليمية ، والتقييم والتشخيص ، كما بحثت الدراسات في دور 
 & sroonKودراسة ، 0102 ,nahineLمشاركتها في البرامج ومن هذه الدراسات  (ودراسة الأسرة و 
، و دراسة 6002, yenraH& relleTودراسة ،  6002 ,nohtwaC، ودراسة  0002, gnitneR
 ) .0002,noredlaC
ستفادة من الّدراسات السابقة ذات العلاقة في تطوير أداة القياس المستخدمة في الا توقد تم
من وجهة نظر  الإعاقة السمعيةوهو مقياس تقييم فاعلية برامج رياض الأطفال ذوي  ،ذه الدراسةه
 العاملين، ومقارنة نتائج هذه الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة.
ومن خلال البحث والاطلاع، تبين أن الدراسات السابقة تناولت موضوع برامج ذوي الإعاقة 
حدودة، بينما الّدراسة الحالية من الّدراسات القليلة والتي تناولت العديد السمعية بمتغيرات منفردة وم
من المتغيرات المتعددة فيما يخص برامج الأطفال ذوي الإعاقة السمعية، ومستوى فاعليتها من وجهة 
الجهود المبذولة في مجال الطفولة  إلىنظر العاملين، حيث ستضيف الدراسة الحالية جهدًا آخر 
إفادة العاملين في  إلىخاصة في مرحلة رياض الأطفال ذوي الإعاقة السمعية، بالإضافة المبكرة و 
طلاعهم على  مستوى فاعلية البرامج امعلمين ومشرفين ومختصين من خلال الميدان من مدراء و 
 التي ظهرت من خلال هذه الدراسة، والاستفادة من نتائجها. 
 الطريقة والاجراءات
 منهجية الدراسة 
هذه الدراسة على استخدام المنهج الوصفي، وقد استخدم هذا المنهج باعتباره منهجًا  تقوم
مناسبًا لأغراض الدراسة الحالية، والتي تقيس "تقييم فاعلية برامج رياض الأطفال ذوي الإعاقة 
ن المنهج الوصفي يقوم على أساس تحديد خصائص إمعية من وجهة نظر العاملين"، إذ الس
ذلك من  إلىوما  ،طبيعتها ونوعية العلاقة بين متغيراتها وأسبابها واتجاهاتها ووصف ،الظاهرة
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جوانب تدور حول مشكلة أو ظاهرة معينة والتعرف على حقيقتها في أرض الواقع، ويعتمد المنهج 
 ).6891,isroMي ما هو كائن) (أالوصفي على تفسير الوضع القائم (
 أفراد الدراسة: 
سة بالطريقة القصدية، إذ تكون أفراد الدراسة من جميع العاملين في رياض تم اختيار أفراد الدرا
الأطفال ذوي الإعاقة السمعية في مدارس الأمل للصم، ولها ثلاثة فروع، والواقعة في منطقة ماركا 
والزرقاء، والرصيفة، ومؤسسة الأراضي المقدسة، والواقعة في مدينة السلط، ومدرسة الرجاء للمعاقين 
) عامًلا في المدارس الخمسة، 34، والواقعة في منطقة الرصيفة، حيث بلغ عدد العاملين (سمعيا ً
وفيما يلي الخصائص الديموغرافية لأفراد الدراسة حسب المؤهل العلمي، والتخصص، ونوع القطاع، 
 وعدد سنوات الخبرة. 
 وزيع أفراد الدراسة حسب المتغيرات الديموغرافيةت 1الجدول 
 النسبة المئوية تكرارال المتغير 
 نوع القطاع
 2.22 91 حكومي
 4.33 51 خاص
 1.110 34 المجموع
 سنوات الخبرة
 3.64 01 سنوات فأقل 10
 9.12 42 سنوات 10أكثر من 
 1.110 43 المجموع
 أداة الدراسة:
ين، تم تطوير مقياس فاعلية برامج رياض الأطفال ذوي الإعاقة السمعية من وجهة نظر العامل
وجرى تطوير  ،السمعية لتحقيق أهداف الدراسة، والذي قُّدم للعاملين في رياض الأطفال ذوي الإعاقة
 طلاع على الأدب المتعلق في برامج الأطفال  المعاقين سمعيًا في الطفولة المبكرةالمقياس بالا
ة والاستفادة من والأدب المتعلق بكفايات العاملين للعمل في برامج الأطفال ذوي الإعاقة السمعي
، )6102 ,ruokA& noobZ-lA,henbabaD -lA(المقاييس في دراسة الدبابنة والزبون والعكور
)، وتكون 7002,fessuoY(يوسف ) ودراسة 5002, nahineL & eciRودراسة رايس ولينيهان (
ن ول: يتضمين: الجزء الأوقد تكون مقياس الدراسة من جزأ ؛المقياس بصورته النهائية من هذا
المعلومات الديمغرافية، والمكونة من: القطاع، وعدد سنوات الخبرة، والجزء الثاني:  والذي يتضمن 
) فقرات، 10) أبعاد وهي: بعد التقييم والتشخيص، والذي يتضمن (6أبعاد الدراسة والمكونة من (
ت، وبعد ) فقرا6) فقرات، وبعد الأنشطة التعليمية ويتضمن (10وبعد المنهاج، والذي يتضمن (
) فقرة، وبعد الخدمات الداعمة والمساندة والذي يتضمن 00الأساليب والوسائل التعليمية ويتضمن (
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، وبعد ة) فقر 00ن (ي) فقرة، وبعد المعلم40شتمل على () فقرة،، وبعد البيئة التعليمية، والذي ي40(
 ) فقرة.96مقياس على () فقرات، إذ اشتمل ال2، وبعد أولياء الأمور ويتضمن (ة) فقر 00الإدارة (
 داة الدراسة (صدق المحتوى):أصدق 
محكمين) من أعضاء الهيئة التدريسية في قسم  10تم عرض المقياس بصورته الأولية على (
التربية الخاصة في الجامعة الهاشمية، وجامعة البلقاء، والمختصين في الطفولة المبكرة، وذلك لإبداء 
تماء العبارات للمقياس ومدى ملاءمتها لقياس ما وضعت نافي صدق مضمون الأداة و آرائهم 
) لبيان %12لقياسه، ودرجة وضوحها، ومن ثم تم اقتراح التعديلات المناسبة، وقد تم اعتماد معيار (
، وبناء على آراء المحكمين تم تعديل بعض الفقرات من ناحية )6002 ,moolB(صلاحية الفقرة 
عضها الآخر بسبب تشابهها وقرب مدلولها مع فقرات أخرى، الصياغة لزيادة وضوحها، وتم حذف ب
وفقرات أخرى تم حذفها لعدم مناسبتها لأغراض الدراسة وعدم مناسبة بعضها للبعد الذي تنتمي إليه، 
) فقرة موزعة على تسعة أبعاد رئيسة، واعتبرت الباحثة آراء 96وبالنتيجة أصبح المقياس يتألف من (
 لة على صدق محتوى أداة الدراسة. المحكمين وتعديلاتهم دلا
  ثبات أداة الدراسة:
) عامًلا 14من ثبات أداة الدراسة، تم تطبيق المقياس على عينة استطلاعية مقدراها ( للتحقق
في رياض الأطفال ذوي الإعاقة السمعية من خارج عينة الدراسة، وقد تم استخراج معامل الثبات 
 .) يبين هذه النتائج4استخدام معادلة كرونباخ الفا، والجدول رقم (للفقرات بطريقة الاتساق الداخلي ب
 22معاملات الثبات باستخدام معادلة كرونباخ الفا، حيث ن= 2الجدول 
 معامل الثبات الأبعاد الرقم
 422.1 والتشخيصالتقييم  0
 236.1 المنهاج 4
 926.1 الأنشطة التعليمية 4
 436.1 والوسائل التعليميةالأساليب  3
 242.1 والمساندةالخدمات الداعمة  2
 622.1 البيئة التعليمية 9
 446.1 المعلمون  2
 496.1 الإدارة 2
 016.1 أولياء الأمور 6
 396.1 المقياس ككل 
تساق الداخلي باستخدام معادلة الثبات المستخرجة بطريقة الا ) معاملات4الجدول ( يبين
كرونباخ الفا لمقياس فاعلية برامج رياض الأطفال ذوي الإعاقة السمعية من وجهة نظر العاملين، إذ 
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) وتراوحت معاملات الثبات للأبعاد الفرعية للمقياس بين 396.1جاء معامل الثبات للمقياس ككل ( 
 riaH(اسبة لأغراض الدراسة الحالية وهي قيم من )19.1، وهي أعلى من ()496.1و  242.1( 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .)0102 , la te
 مفتاح تصحيح المقياس
تم مراعاة أن يتدرج مقياس (ليكرت الخماسي) المستخدم في الدراسة تبعًا لقواعد وخصائص 
 المقاييس كما يلي: 
 إبدا   نادرا   أحيانا   غالبا   دائما  
 0 4 4 3 2
فإن قيم المتوسطات الحسابية التي توصلت إليها الدراسة تم التعامل  ،على ما تقدم واعتمادا ً
 معها على النحو الآتي وفقًا للمعادلة التالية:
 القيمة الدنيا لبدائل الإجابة مقسومة على عدد المستويات، أي:  –القيمة العليا 
 وهذه القيمة تساوي طول الفئة. 44.0=   3=    )0-2(
 4        4   
 44.4= 44.0+  11.0وبذلك يكون المستوى المنخفض من 
 29.4= 44.0+ 34.4ويكون المستوى المتوسط من 
 11.2 -29.4ويكون المستوى المرتفع من 
 اجراءات الدراسة
طلاع على الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة والمختصة بتقييم فاعلية برامج رياض الا .0
من بعض  تانلسمعية من وجهة نظر العاملين، وقد استفادت الباحثالأطفال لذوي الإعاقة ا
 ،)6102 ,ruokA & noobZ-lA,henbabaD-lA(ودراسة  ،0102,nahineL(الدراسات (
 أيضًا من أدوات قياس مطبقة سابقًا. تان، وقد استفادت الباحث)7002,fessuoY(ودراسة 
 اسة.بناء محاور وفقرات المقياس بحيث يتماشى وأسئلة الدر  .4
تحكيم المقياس من قبل مجموعة من المحكمين المختصين وإجراء التعديلات المقترحة في ضوء  .4
 ملاحظاتهم.
) عامًلا في رياض الأطفال 14تطبيق المقياس على عينة مكونة من (بوذلك  ،قياس ثبات الأداة  .3
 ذوي الإعاقة السمعية، من خارج عينة الدراسة الرئيسة.
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وزارة التربية والتعليم، لتطبيق أداة  إلىهمة من إدارة الجامعة موجه الحصول على كتاب تسهيل م .2
الدراسة في مدارس الأمل للصم، ومؤسسة الأراضي المقدسة، ومدرسة الرجاء للمعوقين سمعيًا، 
مدارس رياض  إلىوالحصول كذلك على كتاب تسهيل مهمة من وزارة التربية والتعليم موجه 
 الخاصة والحكومية لتطبيق أداة الدراسة. الأطفال ذوي الإعاقة السمعية
توزيع أداة الدراسة على أفراد عينة الدراسة (العاملين) في مدارس رياض الأطفل ذوي الإعاقة  .9
السمعية، والمتمثلين في (المعلمين، والإداريين، وأخصائيي السمع والنطق)، وقد تم التطبيق من 
والتأكيد على  ،وأهميتها ،وشرح أهدافها ،الدراسةبعض الجوانب المتعلقة ببتوضيح  نتيقبل الباحث
التأكيد على ضرورة  إلىواستخدامها لغرض البحث العلمي فقط، بالإضافة  ،سرية المعلومات
الجدية والدقة في التعامل مع أدوات القياس، كما تم اختيار الأماكن المناسبة للتطبيق، وبعد 
راسة وفرزها واستبعاد ما هو غير صالح للتحليل الانتهاء من التطبيق مباشرة تم جمع أداة الد
 الإحصائي.
الحاسوب وإجراء المعالجات  إلىدرجات خام، تم إدخال البيانات  إلىبعد تحويل الاستجابات  .2
وإجراء التحليلات الإحصائية  )SSPS(الإحصائية لها بإستخدام برنامج الرزم الإحصائية 
 راج النتائج ومناقشتها.المناسبة للإجابة عن أسئلة الدراسة واستخ
) 14أما عملية جمع البيانات الكلية فقد استغرقت ( ،) دقيقة14ستغرق زمن التطبيق الفردي (ا .2
 يومًا.
 متغيرات الدراسة
 اشتملت الدراسة على العديد من المتغيرات:
 وتشمل: المؤهل العلمي، والتخصص، وسنوات الخبرة، ونوع القطاع. المتغيرات المستقلة أولا :
المعالجات  : مستوى فاعلية برامج رياض الأطفال ذوي الإعاقة السمعيةالمتغير التابع ثانيا :
 الإحصائية المستخدمة
 حصاء الوصفي للإجابة عن أسئلة الدراسة، كالآتي: تم استخدام أساليب الإ
 استخراج التكرارات والنسب المئوية لوصف أفراد عينة الدراسة. 
 ونباخ ألفا للتأكد من ثبات الأداة. استخدام اختبار اختبار كر  
 استخدام المتوسطات الحسابية والإنحرافات المعيارية. -
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، بالإضافة AVOCNAMاستخدام اختبار التباين الأحادي التباين المتعدد المشترك المصاحب  -
 استخدام اختبار شيفيه للمقارنات البعدية. إلى
 .tset-T elpmaS tnednepednIاستخدام اختبار  -
 ج الدراسةنتائ
إستجابات أفراد عينة  إلىتم استخراج المتوسطات الحسابية والإنحرافات المعيارية للتعرف 
الدراسة عن " فاعلية برامج رياض الأطفال ذوي الإعاقة السمعية من وجهة نظر العاملين"، وفيما 
 يلي الاجابة عن أسئلة الدراسة:
الإعاقة السمعية  الأطفال ذوي ية برامج رياض النتائج المتعلقة بالسؤال الأول: ما مستوى فاعل
 من وجهة نظر العاملين؟ 
 إلىللإجابة عن هذا السؤال، تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للتعرف 
الإعاقة السمعية من وجهة نظر العاملين، للأبعاد الفرعية  الأطفال ذوي مستوى فاعلية برامج رياض 
 هذه النتائج: ) يبين4للمقياس، والجدول رقم (والدرجة الكلية 
 الأطفال ذوي مستوى فاعلية برامج رياض  إلىللتعرف  والانحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية  3الجدول 
 الإعاقة السمعية من وجهة نظر العاملين للأبعاد الفرعية والدرجة الكلية للمقياس مرتبة تنازليا
 المستوى  المعياري الانحراف  سط الحسابيالمتو  الأبعاد الرقم الرتبة
 مرتفع 64.0 35.4 المعلمون  2 0
 مرتفع 38.0 32.4 الإدارة 2 4
 مرتفع 16.0 51.4 البيئة التعليمية 9 4
 مرتفع 46.0 40.4 التقييم والتشخيص 0 3
 مرتفع 98.0 29.3 الأساليب والوسائل التعليمية 3 2
 تفعمر  19.0 98.3 الأنشطة التعليمية 4 9
 مرتفع 15.0 98.3 الخدمات الداعمة والمساندة 2 2
 متوسط 80.1 25.3 المنهاج 4 2
 متوسط 28.0 14.3 أولياء الأمور 6 6
 مرتفع 94.0 89.3 المتوسط الكلي للمقياس  
) أن المتوسطات الحسابية لـ تقييم (فاعلية برامج رياض الأطفال ذوي 4يتضح من الجدول (
)، حيث حازت الفاعلية 03.4و 42.3وجهة نظر العاملين)، تراوحت ما بين ( الإعاقة السمعية من
)، وهو من المستوى المرتفع، وقد جاء في 26.4بشكل عام على متوسط حسابي إجمالي بلغ (
) وبانحراف 42.3المرتبة الأولى بعد المعلمون، وقد حاز على أعلى متوسط حسابي والذي بلغ (
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وى المرتفع، وفي المرتبة الثانية جاء بعد الإدارة، بمتوسط حسابي ) وهو من المست93.1معياري (
 )، وهو من المستوى المرتفع.42.1) وانحراف معياري (44.3(
) وبانحراف 03.4وفي المرتبة الأخيرة جاء بعد أولياء الأمور، وقد حاز على متوسط حسابي (
الأخيرة جاء بعد المنهاج بمتوسط ) وهو من المستوى المتوسط، وفي المرتبة ما قبل 42.1معياري (
 ) وهو من المستوى المتوسط.21.0) وبانحراف معياري (42.4حسابي (
وهذا يدل على أن تقييم فاعلية برامج رياض الأطفال ذوي الإعاقة السمعية مرتفع المستوى من 
 وجهة نظر العاملين.
 الدلالةئية عند مستوى النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: هل توجد فروق ذات دلالة إحصا 
الإعاقة السمعية من وجهة نظر العاملين  الأطفال ذوي مستوى فاعلية برامج رياض في  )α =50.0(
 ؟تعزى لمتغيرات (سنوات الخبرة، القطاع)
للإجابة عن السؤال الثاني، تم استخدام اختبار التباين المتعدد المشترك المصاحب 
ى فاعلية برامج رياض الأطفال ذوي الإعاقة السمعية الفروق في مستو  إلى، للتعرف AVOCNAM
 ) يوضح ذلك:3من وجهة نظر العاملين وفًقا لمتغيرات (سنوات الخبرة، القطاع،)، والجدول (
الفروق في مستوى فاعلية  إلى، للتعرف AVOCNAMاختبار التباين المتعدد المشترك المصاحب  4الجدول 
 )لمتغيرات (سنوات الخبرة، القطاع معية من وجهة نظر العاملين وفق  ابرامج رياض الأطفال ذوي الإعاقة الس
مصدر 
 مجموع المربعات المتغيرات التابعة التباين
درجات 
 الحرية
متوسط 
 )F(قيمة  المربعات
الدلالة 
 الإحصائية
 القطاع
 209. 510. 700. 1 700. والتشخيص_التقييم
 800. 411.8 005.5 1 005.5 المنهاج
 420. 467.5 745.2 1 745.2 التعليمية_الانشطة
 020. 861.6 132.3 1 132.3 التعليمية_والوسائل_الاساليب
 758. 330. 010. 1 010. والمساندة_الداعمة_الخدمات
 912. 285.1 606. 1 606. التعليمية_البيئة
 263. 168. 551. 1 551. المعلمون 
 310. 230.7 829.3 1 829.3 الإدارة
 895. 582. 141. 1 141. الامور_ياءاول
 420. 427.5 300.1 1 300.1 الكلي
 سنوات الخبرة
 722. 925.1 766. 1 766. والتشخيص_التقييم
 952. 233.1 309. 1 309. المنهاج
 752. 243.1 395. 1 395. التعليمية_الانشطة
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مصدر 
 مجموع المربعات المتغيرات التابعة التباين
درجات 
 الحرية
متوسط 
 )F(قيمة  المربعات
الدلالة 
 الإحصائية
 071. 989.1 240.1 1 240.1 التعليمية_والوسائل_الاساليب
 486. 071. 150. 1 150. والمساندة_الداعمة_دماتالخ
 998. 610. 600. 1 600. التعليمية_البيئة
 701. 887.2 205. 1 205. المعلمون 
 530. 909.4 347.2 1 347.2 الإدارة
 641. 142.2 501.1 1 501.1 الامور_اولياء
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 ) فأقل.21.1* دالة عند مستوى (
) وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى فاعلية 3وتظهر النتائج المبينة في الجدول (
ساليب والوسائل التعليمية، والإدارة، والمقياس الكلي من وجهة لمنهاج، والأنشطة التعليمية، والأأبعاد ا
، 392.2، 300.2للأبعاد ( )F(متغير القطاع، حيث بلغت قيمة الإحصائي نظر العاملين وفًقا ل
) فأقل، وتبين عدم وجود 21.1)، وهي قيم دالة عند مستوى الدلالة (342.2، 441.2، 290.9
فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى فاعلية البرامج المتعلقة بالتقييم والتشخيص، والخدمات الداعمة 
 إلىلتعليمية، والمعلمون، وأولياء الأمور يعزى لمتغير نوع القطاع، وللتعرف المساندة، والبيئة ا
مصدر الفروق في فاعلية المنهاج، والأنشطة التعليمية، والأساليب والوسائل التعليمية، والإدارة، 
، والتي )tset-T tlpmaS tnednepednI(والقياس الكلي وفًقا لنوع القطاع، تم استخدام اختبار 
 ).2ائجه في الجدول (تظهر نت
) وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى فاعلية 3وتبين النتائج المبينة في الجدول (
)، وهي قيمة دالة عند مستوى 616.3( )F(الإدارة وفًقا لمتغير لخبرة، حيث بلغت قيمة الإحصائي 
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فاعلية البرامج ) فأقل، وتبين عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى 21.1الدلالة (
المتعلقة بالتقييم والتشخيص، والمنهاج، والأنشطة التعليمية، والأساليب والوسائل التعليمية، والخدمات 
مصدر الفروق في  إلىالداعمة والمساندة، والبيئة التعليمية، والمعلمون، وأولياء الأمور، وللتعرف 
، )tset-T tlpmaS tnednepednI(ختبار فاعلية الإدارة باختلاف الخبرة للعاملين، تم استخدام ا
 ).2والتي تظهر نتائجه في الجدول (
مصدر الفروق في فاعلية المنهاج،  إلىللتعرف  tset-T elpmaS tnednepednIاختبار  7الجدول 
والأنشطة التعليمية، والأساليب والوسائل التعليمية، والإدارة والقياس الكلي لمقياس فاعلية برامج رياض 
 ل ذوي الإعاقة السمعية من وجهة نظر العاملين وفقا لمتغير نوع القطاعالأطفا
 الإحصائية الدلالة )t(قيمة الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد نوع القطاع مصدر التباين
 67.0 12.4 51 خاص *111.1 491.3 89.0 79.2 91 حكومي المنهاج
 56.0 34.4 51 خاص *011.1 349.4 68.0 64.3 91 حكومي الأنشطة التعليمية
الأساليب والوسائل 
 التعليمية
 77.0 03.4 51 خاص 341.1 294.4 88.0 26.3 91 حكومي
 67.0 35.4 51 خاص 21.1 166.0 18.0 99.3 91 حكومي الإدارة
 94.0 02.4 51 خاص *901.1 042.4 34.0 08.3 91 حكومي القياس الكلي
 ) فأقل.21.1ًا عند مستوى الدلالة (دالة إحصائي *
) وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى فاعلية المنهاج والأنشطة 2يتضح من الجدول (
التعليمية، والأساليب والوسائل التعليمية، والإدارة والقياس الكلي للمقياس، يعزى لنوع القطاع، إذ 
) على التوالي وهي قيم 042.4، 166.0، 294.4، 349.4، 491.3( )t(بلغت قيمة الإحصائي 
) فأقل، وتظهر النتائج أن مصدر الفروق في المتوسطات الحسابية 21.1دالة عند مستوى الدلالة (
كان لصالح أفراد الدراسة من فئة القطاع الخاص، فقد حازوا على قيم متوسطات أعلى من قيم 
 المتوسطات الحسابية لفئة القطاع الحكومي.
 الإدارة لمقياسمصدر الفروق في بعد  إلىللتعرف  tset-T elpmaS tnednepednI اختبار 8الجدول 
 فاعلية برامج رياض الأطفال ذوي الإعاقة السمعية من وجهة نظر العاملين وفقا لمتغير سنوات لخبرة
 الإحصائية لالةالد )tقيمة ( الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة مصدر التباين
 95.0 14.4 42 سنوات 10أكثر من  641.1 020.4 41.1 87.3 01 سنوات 10أقل من  الإدارة
 ) فأقل.21.1* دالة إحصائيًا عند مستوى الدلالة (
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) وجود فروق ذات دلالة إحصائية في بعد الإدارة لمستوى فاعلية برامج 2يتضح من الجدول (
ظر العاملين، يعزى لسنوات الخبرة، إذ بلغت قيمة رياض الأطفال ذوي الإعاقة السمعية من وجهة ن
) فأقل، وتظهر النتائج أن 21.1الدلالة ( عند مستوى )، وهي قيمة دالة 020.4( )t(الإحصائي 
) 10مصدر الفروق في المتوسطات الحسابية كان لصالح أفراد الدراسة من فئة الخبرة (أكثر من 
قيم المتوسطات الحسابية لفئة ذوي الخبرة أقل من سنوات، فقد حازوا على قيم متوسطات أعلى من 
 سنوات. 10
 مناقشة النتائج
مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الأول: ما مستوى فاعلية برامج رياض الأطفال ذوي الإعاقة 
 الإعاقة السمعية؟ الأطفال ذوي السمعية من وجهة نظر العاملين على أبعاد مقياس برامج 
لقة بالسؤال الأول أن مستوى فاعلية برامج رياض الأطفال ذوي الإعاقة أظهرت النتائج المتع
بعد و بعد الإدارة، و بعد المعلمين، (السمعية من وجهة نظر العاملين في جميع الأبعاد جاء مرتفعًا في 
، بعد الأنشطة التعليميةو بعد الأساليب والوسائل التعليمية، و بعد التقييم والتشخيص، و البيئة التعليمية، 
أن المعلمين هم  إلىرتفاع ذلك البعد ابعد المعلمين قد يعزى ففي  والمساندة)بعد الخدمات الداعمة و 
 تتحدد فاعليةوفي ضوئهم  ،العنصر الأهم والأكثر فاعلية في خدمة الأطفال ذوي الاعاقة السمعية
 ).5102,ididaH-lA & beetaK-lAالبرامج والخدمات المقدمة (
والتي أظهرت أن تقييم  )7002,fessuoY(دراسة  دراسة مع نتائجوتتفق نتائج هذه ال
أما بعد الإدارة وقد  ،المعلمين للبرامج التربوية للطلبة المعاقين سمعًيا على بعد المعلمين جاء مرتفًعا
أن رياض الأطفال تستقطب الإداريين ذوي الكوادر المدربة للعمل مع  إلىرتفاع في ذلك يعزى الا
ختيار مديري البرامج الذين اوشروط لإعاقة السمعية، وتحرص على تطبيق معايير الأطفال ذوي ا
السبب ) وقد يكون ,deifhctiL & ztraL9114)يتمتعون بمؤهلات مناسبة لإشغال هذه الوظيفة 
ويعطون أنفسهم قيمة كبيرة للعمل كمدراء في  ،كفاءة وأنفسهم أنهم ذو  إلىأن المدراء ينظرون  أيًضا
 فال ذوي الإعاقة السمعية.مج الأطبرا
هتماًما في البيئة الصفية ا أن هناك  إلىرتفاع ذلك البعد اة التعليمية قد يعود وفي بعد البيئ
ودورها في تعزيز وتحسين فهم وتعلم الأطفال، وزيادة التواصل،  ،للأطفال ذوي الإعاقة السمعية
خلال ترتيب المقاعد بشكل ملائم،  جتماعية وذلك منلأطفال في الأنشطة التعليمية والاومشاركة ا
ستماع، وإجراء وتقليل الضوضاء، وتوفير أجهزة الاومناسبة عدد الأطفال لحجم الغرفة الصفية، 
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، وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة  ) 5102, ladekkeR (التعديلات والتكييفات التعليمية 
ستخدام اوالتي بينت أن  ( 3102 ,zonuM & looP , nosleNنيلسون وبوول ومنيوز ( 
الطلبة الأكاديمي  حسنت من أداء) في البيئة التعليمية MFستماع (المساعدة على الاالتكنولوجيا 
وتختلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة  ،وتطورهم اللغوي والكلامي في البيئة الصفية
بوية المقدمة للطلبة المعاقين سمعًيا والتي بينت أن تقييم المعلمين للبرامج التر    )7002,fessuoY(
 د البيئة التعليمية جاء منخفًضا.على بع
أن مجال التقييم والتشخيص من  إلىرتفاع ذلك البعد اقد يعزى فأما بعد التقييم والتشخيص 
ية والمتطلب المجالات الهامة التي لابد من إجرائها لتقييم الخدمات التربوية والتي تعتبر حجر الزاو 
هتمام بتقييم الأطفال لتحديد الأهلية لخدمتهم، ا ختيار الأهداف، فهناك اق لوضع الخطط و الساب
 , siweL & nilhguolcM( وتوفير الأدوات من قبل العاملين المؤهلين لتطبيق الإختبارات
) والتي أشارت 6002 ,nohtwaC(. وتختلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كاثون )5002
ن المدارس تمارس أساليب تقييم ذوي الإعاقة السمعية بدرجة منخفضة، وأن هناك أ إلىنتائجها 
رتفاع بعد افي حين قد يكون سبب  ،حاجة لوضع معايير للتقييم تقوم على الأداء أو ملاحظة الاداء
الأساليب والوسائل التعليمية أن المعلمين في رياض الأطفال يهتمون بإستخدام الأساليب و توفير 
ل المتعددة للعمل مع الأطفال والمناسبة لهم، إذ أن المعلمين ينظرون ويقيمون أنفسهم بأنهم الوسائ
وهذا ينعكس على الأساليب والوسائل التي يستخدمونها عند إعداد وعرض المحتوى، وتعديل  ،فعالين
 ,CEC(.3014(التدريس، والتركيز على الخبرات الحسية، وتوفير التعزيز الملائم للأطفال
 &nnihC ,yrtneGدراسة جينتري وشاين ومولتون ( تفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج وت
 ،) والتي أظهرت أن أسلوب قراءة القصص من خلال عرض النص مع الصور5002 ,notluoM
ستيعاب من قبل الطلبة، بينما كانت ت ممتعة ومثيرة وسريعة الفهم والاوإسلوب لغة الإشارة كان
وتختلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة  ،النص وحدهضعيفة عندما تم عرض 
) والتي أظهرت نتائجها أن تقييم المعلمين للبرامج التربوية المقدمة للطلبة )7002,fessuoY
قد فأما بعد الأنشطة التعليمية  ،المعاقين سمعًيا على بعد الأدوات والوسائل التعليمية جاء منخفًضا
ال حتياجات وخصائص الأطفين يقومون بتوفير أنشطة ملائمة لاعلمأن الم إلىرتفاع ذلك ا يعزى 
نتباه لدى الأطفال في تلك المرحلة قصيرة ولابد للمعلمين توفير ذوي الإعاقة السمعية، فمدة الا
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أنشطة مشوقة ومثيرة للأطفال تتناسب مع المواقف التعليمية لتحقيق النمو المتكامل في المهارات 
 .)5102 ,sesoM &soloG(نفعالية، واللغوية، والحركية ة، والاجتماعيالمعرفية، والا
 0002, gnitneR & sroonK (وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كونورس ورينتج ( 
نخراط الطلبة في الأنشطة التعليمية كان مرتفًعا من خلال النشاطات التي اوالتي بينت أن مستوى 
وفي بعد الخدمات  ،ن خلال استخدام لغة الإشارة بشكل كبيرصممت وأديرت من قبل معلم الصم م
دة على توفير الخدمات أن رياض الأطفال تعمل جاه إلىوقد يعزى ذلك  ،الداعمة جاء مرتفًعا أيًضا
مثل الخدمات السمعية والنفسية والإجتماعية والترفيهية  حتياجات الأطفال المتنوعةاالتي تلبي 
الرحلات اللامنهجية، والبرامج الرياضية والتي تزيد من تكيف الأطفال والثقافية والتي تشمل على 
). وتختلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة emuS& alakaT 8102ومشاركتهم في الروضة (
والتي ترى أن أكثر خدمات الدعم الذي تم تقديمه   8102 , emuS & alakaT(تاكالا وسوم ( 
 وي الإعاقة السمعية هو الدعم التربوي والتقني.في المدارس الدامجة للأطفال ذ
عدي المنهاج وأولياء الأمور فقد جاءا بدرجة متوسطة، وقد يعزى توسط بعد بأما فيما يتعلق ب
عدم ملائمة المناهج للأطفال ذوي الإعاقة السمعية، إذ يدرس الأطفال منهاج وزارة  إلىالمنهاج 
تطوير مناهج مناسبة للأطفال ذوي الإعاقة  من معين، ولابدالتربية والتعليم والملائم للأطفال السا
 ainrofilaC(السمعية ومتخصصة في التدريب السمعي والكلام ولغة الإشارة والتواصل 
 . وتتفق نتائج هذه الدراسة أيًضا مع نتائج دراسة لينهان)0002 ,noitacudE fo tnemtrapeD
تطوير مناهج دراسية  إلىبرامج إعداد المعلمين ، والتي ترى ضرورة أن تركز ,nahineL( ) 0102
أن هناك نقًصا  إلىبعد أولياء الأمور  في حين قد يعزى توسط Kخاصة بالطلبة المعاقين سمعًيا
تدني  إلىوقلة الوعي لدى أولياء الأمور بأهمية المشاركة في برامج أطفالهم، وقد يعزى السبب أيًضا 
حتياجات أطفالهم، وضرورة تعاونهم االدين، وعدم معرفتهم بفي لدى الو المستوى التعليمي والثقا
يجابية على نمو إالروضة لما لهذه المشاركة نتائج ومشاركتهم في البرامج المقدمة لأطفالهم في 
. وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج ))2102 , tsoM & rebgnIالطفل في جميع جوانب النمو 
أظهرت ضرورة التركيز على مشاركة الآباء في برامج  والتي )0002, nordelaC( كالديرون دراسة 
الأطفال ذوي الإعاقة السمعية لما لهذه المشاركة من أثر إيجابي على نمو الطفل في المجالات 
 المعرفية والاجتماعية والتواصلية والإنفعالية. 
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عند مستوى  حصائيةإ: هل توجد فروق ذات دلالة الثاني مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال
الإعاقة السمعية من وجهة نظر  الأطفال ذوي ) في مستوى فاعلية برامج رياض 50.=aالدلالة (
 الخبرة؟العاملين تعزى لمتغير 
) في مستوى فاعلية برامج رياض 50.=aحصائية (إلنتائج أنه توجد فروق ذات دلالة أظهرت ا
عد الإدارة وجاءت هذه الفروق لصالح فئة الأطفال  ذوي الإعاقة السمعية تعزى لمتغير الخبرة في ب
أن العاملين ذوي الخبرة الأكثر بإمكانهم تقييم  إلىسنوات فأكثر)، وقد تعزى هذه النتيجة  10الخبرة (
إلى فاعلية برامج الأطفال ذوي الإعاقة السمعية أكثر من ذوي الخبرة الأقل، وقد يعود السبب أيًضا 
دركون أهمية تعليم الأطفال ذوي الإعاقة السمعية والمعارف العاملين ذوي الخبرة الأكثر ي إن
 ,deifhctiL & ztraL ( 9114 ؛, )6002,yenraH & relleTوالمهارات التي يحتاجونها  
) والتي لم تظهر فروق دالة إحصائًيا )7002,fessuoYوتختلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
 ت الخبرة  .بين تقييم المعلمين تبًعا لمتغير سنوا
: هل توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى لثمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثا
الإعاقة السمعية من وجهة نظر  الأطفال ذوي ) في مستوى فاعلية برامج رياض 50.=aالدلالة (
 لمتغير القطاع؟العاملين تعزى 
) في مستوى فاعلية برامج رياض 50.=aحصائية (إلنتائج أنه توجد فروق ذات دلالة أظهرت ا
الأطفال  ذوي الإعاقة السمعية تعزى لمتغير القطاع ولصالح القطاع الخاص، وقد تعزى هذه 
ية أن القطاع الخاص يهتم بتوفير برامج وأنشطة متعددة للأطفال ذوي الإعاقة السمع إلىالنتيجة 
في القطاع الخاص عنه في العام من  ختلف مستوى المرافق المتوفرةيمقارنة بالقطاع الحكومي، كما 
حيث توفير التمويل فيه بشكل أسرع، كما أن الإجراءات الإدارية أسهل في ذلك القطاع، ويمكن 
اتخاذ القرارات بما يتناسب وحاجة الأطفال ذوي الإعاقة السمعية، بالنسبة للخدمات المقدمة للطلبة 
فق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الدبابنة وتت )6102, ta le henbabaD -lA(  وأولياء أمورهم
حصائية حسب إبينت أن هناك فروًقا ذات دلالة  ) والتي6102, ta le henbabaD -lAوآخرون (
 نوع القطاع ولصالح القطاع الخاص.
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تايصوتلا 
 ةساردلا جئاتن ىلع ًءانبنكمي ةيلاحلا :يلي امب ةيصوتلا 
  رشابملا تاظحلاملا نمضتت ىرخأ ةسارد ءارجإ لافطلأا جمارب ةيلعاف مييقتل نيثحابلا لبق نم ة
 تانايبلا عمج بولسأ ناك ثيح ،ةيعمسلا ةقاعلإا يوذلاا ىلع دمتعي ةيلاحلا ةساردلا يف ةنابتس
تو يتاذ ميوقت ةادأ يهولاا يف نيلماعلا قدص ىدم ىلع دمتع.ةباجتس 
  نم ةيعمسلا ةقاعلإا يوذ لافطلأا ضاير جمارب مييقتل ةسارد ءارجإ.روملأا ءايلوأ رظن ةهجو 
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